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1 La prospection 2005 a permis de localiser un abri sous roche comblé par le temps, déjà
recensé  dans  les  années 1930,  dans  lequel  une hache de  pierre  avait  été  découverte.
Notons  également,  pour  la  période  préhistorique,  dans  le  village  de  la  Ribière,  la
découverte d'un silex taillé (racloir). 
2 Pour l'époque gallo-romaine, de nouveaux indices ont été découverts dans le bourg lors
de travaux de terrassement (morceaux de tegulaeet de poterie) confirmant l'importante
occupation locale. Autres découvertes d'époque médiévale cette fois, un bénitier en granit
et une pierre d'autel en marbre ornée de cinq croix pattées provenant peut-être du site
templier  de Charrière.  Six  années  de  prospection  sur  la  commune  de  Saint-Moreil
témoignent d'un passé riche : présence au Néolithique, importante implantation gallo-
romaine, époque médiévale historique. 
3 La prospection n'étant jamais terminée, nous resterons vigilants et le moindre indice de
site sera étudié et recensé. 
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